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RESUMEN
Se evaluó la concentración de sales solubles 
en ocho tipos de compost mejorado con roca 
fosfórica considerando tres factores: Factor A 
Roca fosfórica  a  = 15 kg de roca fosfórica, a  = 1 2
30 kg  de roca fosfórica. Factor B Residuos 
3
vegetales: b  = 20 dm  de broza de frijol, b  = 20 1 2
3dm  de broza de maíz y Factor C Estiércol: c  = 1
3 320 dm  de estiércol de vacuno y c  = 20 dm  de 2
estiércol de cobayo; con estos se establecieron 
ocho tratamientos con dos repeticiones, 
analizando sus promedios mediante la prueba 
de significación de Duncan a nivel del 99%. Se 
llegaron a las siguientes conclusiones: el 
tratamiento a b c  (15 kg de roca fosfórica + 1 1 2 
broza de frijol + estiércol de cobayo) alcanzó el 
valor máximo de conductividad eléctrica al 1º, 
2º 3º y 4º mes de compostaje con 19,46 dS/m, 
20,95 dS/m, 21,95 dS/m y 25,40 dS/m 
respectivamente; la misma tendencia 
mostraron los tratamientos a b c  (15 kg de 1 1 1 
roca fosfórica + broza de frijol + estiércol de 
vacuno) y a b c  (15 kg de roca fosfórica + 1 2 2 
broza de maíz + estiércol de cobayo). El 
tratamiento a b c  (30 kg de roca fosfórica + 2 2 2 
broza de maíz + estiércol de cobayo) alcanzó el 
valor mínimo de conductividad eléctrica con 
12,83 dS/m al primer y segundo mes de 
compostaje. Los valores de los tratamientos 
con 15 kg de roca fosfórica a b c ;a b c y a b c , 1 1 2  1 1 1 1 2 2
tienden a mostrar la tendencia de presentar un 
mayor contenido de sales solubles que 
aquellos tratamientos que tienen un contenido 
de 30 kg de roca fosfórica, lo que significa que a 
mayor contenido de roca fosfórica, el proceso 
de descomposición es más lento, lo que afecta 
la liberación de las sales solubles.
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ABSTRACT
Soluble salt concentration was evaluated in 
eight kind of improved compost with phosphoric 
rock, considering three factors: Factor A 
Phosphoric rock a1=15 kg of phosphoric rock; 
a2=30 kg of phosphoric rock. Factor B 
vegetables residues; b1=20 dm3 broza of corn 
and Factor C manure c1=20 dm3 of bovine 
manure and c2=20 dm3 of guinea pig manure; 
with these were established eight treatments 
with two repetitions, analyzing their averages by 
means of Duncan´s significations test in a 99% 
level. It reached to the following points: the 
treatment a1b1c2 (15 kg phosphoric rock + 
brush of bean + guinea-pig manure) got the 
maximum value in electric conductivity to 
1°,2°,3° and 4° month of compost process  with 
19,46 dS/m, 20.95 dS/m, 21,95 dS/m y 25,40 
dS/m respectively; the same trend  showed the 
treatments a1b1c2 (15 kg phosphoric rock + 
brush of bean + guinea-pig manure) y a1b2c2 
(15 kg phosphoric rock + brush of corn + guinea-
pig manure). The treatment a2b2c2 (30 kg 
phosphoric rock + brush of corn + guinea-pig 
manure) got the minimum value pf electric 
conductivity with 12.83 dS/m to firts and second 
month of compost process. The values with 
treatments with 15 kg of phosphoric rock 
a1,b1,c2; a1,b1,c1 and a1,b2,c2, show a higher 
contained of soluble salt than those treatments 
with 30 kg of phosphoric rock, that means if the 
quantity of phosphoric rock is big, the 
decomposition process will be slower , and that 
affects to the liberation of soluble salt.
Key words:  Salinity, electric conductivity, 
phosphoric rock.
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El reciclaje se realiza con la finalidad de reducir 
el efecto contaminante que los residuos 
puedan causar al ambiente y a la vez permitir 
su reutilización como insumos en la agricultura 
e industria. Un producto de reaprovechamiento 
muy efectivo es el compost, abono natural muy 
completo porque aporta los minerales 
necesarios para las plantas; el compostaje de 
residuos orgánicos mezclados con fosfato 
natural o roca fosfórica, es una alternativa para 
producir compost ricos en formas de fósforo 
aprovechables para la planta; sin embargo, 
debe considerarse la posibilidad de que este 
producto también puede ser fuente de 
contaminación si los insumos que se utilizan no 
son controlados adecuadamente.
MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo fue experimental, se llevó a cabo en 
el laboratorio de suelos de la Facultad de 
Ciencias Agrarias en el que se evaluaron 
cuantitativamente la conductividad eléctrica de 
ocho tipos de compost mejorado a cuyos 
promedios se aplicó el análisis de variancia y la 
prueba de Duncan. Se utilizó el Diseño de 
Bloques Compost al Azar con ocho 
tratamientos y dos repeticiones. Como variable 
independiente el tipo del compost; Variable 
dependiente las sales solubles en el compost 
mejorado y las fuentes: fertilizante natural roca 
fosfórica, residuos vegetales: broza de frijol y 
broza de maíz , estiércol de vacuno y de 
cobayo.
Antes del volteo cuando la temperatura se 
estabilizó, se tomaron seis sub muestras por 
unidad experimental con las cuales se realizó la 
preparación en las etapas de secado, 
molienda, tamizado y almacenaje.
Los factores en estudio fueron: Factor A Roca 
fosfórica  a  = 15 kg de roca fosfórica, a  = 30 kg  1 2
de roca fosfórica. Factor B Residuos vegetales: 
3 3b  = 20 dm  de broza de frijol, b  = 20 dm  de 1 2
3broza de maíz y Factor C Estiércol: c  = 20 dm  1
3
de estiércol de vacuno y c  = 20 dm  de estiércol 2
de cobayo.
RESULTADOS
De acuerdo al cuadro que se presenta, el 
tratamiento a b c  (15 kg de roca fosfórica + 1 1 2 
broza de frijol + estiércol de cobayo) alcanzó el 
valor máximo de conductividad eléctrica 
durante los cuatro meses; durante los tres
primeros meses de compostaje; el tratamiento 
a b c  (15 kg de roca fosfórica + broza de frijol + 1 1 1 
estiércol de vacuno), ocupó el segundo lugar en 
el orden de mérito con 18,94; 18,95 y 19,00 
dS/m respectivamente; el tratamiento a b c  (15 1 2 2 
kg de roca fosfórica + broza de maíz + estiércol 
de cobayo), ocupó el tercer lugar en el orden de 
mérito con 18,63; 18,35 y 18,03 dS/m; el 
tratamiento a b c  (30 kg de roca fosfórica + 2 2 2 
broza de maíz + estiércol de cobayo) alcanzó el 
valor mínimo de conductividad eléctrica con 
12,83 dS/m al primer, segundo y tercer mes de 
compostaje.
Tabla 1. Valores de conductividad eléctr ica 
expresados en ds/m durante los cuatro 
meses de evaluación en ocho tipos de 
compost.
Los valores de los tratamientos con 15 kg de 
roca fosfórica a b c ; a b c y a b c , tienden a 1 1 2  1 1 1 1 2 2
mostrar la tendencia de presentar un mayor 
contenido de sales solubles que aquellos 
tratamientos que tienen un contenido de 30 kg 
de roca fosfórica, lo que significa que a mayor 
contenido de roca fosfórica, el proceso de 
descomposición es más lento, lo que afecta la 
liberación de las sales solubles.
DISCUSIÓN
El valor más alto de conductividad eléctrica 
durante los tres primeros meses lo obtuvo el 
tratamiento a b c  (15 kg de roca fosfórica + 1 1 2 
broza de frijol + estiércol de cobayo) con 19,46 
dS/m, 20,95 dS/m, 21,95 dS/m y 25,40 dS/m 
respectivamente; estos valores concuerdan con 
1lo reportado por Leal, N. y Madrid C.  al efectuar 
el trabajo compostaje de residuos orgánicos 
mezclados con roca fosfórica, cuyos promedios 
mostraron valores de 29,7, 25,4, 17,5 y 23,3 
dS/m.
Tiempo de evaluación y valores de 
C.E. Tratamientos 
1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 
a1b1c1 18,94 18,95 19,00 19,40 
a1b1c2 19,46 20,95 21,95 25,40 
a1b2c1 14,17 14,41 14,61 15,50 
a1b2c2 18,63 18,35 18,03 16,40 
a2b1c1 14,19 14,45 14,75 16,10 
a2b1c2 15,52 16,42 16,96 19,50 
a2b2c1 12,92 12,9 12,65 12,20 
a2b2c2 12,83 12,83 12,83 12,70 
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Durante los tres primeros meses de compostaje, 
se observa que los tratamientos a b c , a b c , 1 1 2 1 1 1
a b c , a b c , a b c  y a b c  que corresponden a 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1
los seis primeros lugares, mostraron la misma 
tendencia y se ubicaron en el mismo orden de 
mérito, lo que demuestra que el comportamiento 
en el contenido de sales fue el mismo; de ellos, 
los tres primeros, el quinto y sexto tuvieron un 
incremento en el contenido de sales; mientras 
que los restantes mostraron un descenso al final 
del período de compostaje.
En el cuarto mes de compostaje, es decir al final 
del período de descomposición, sólo los 
tratamientos a b c , a b c  y a b c  continúan con 1 1 2 2 1 1 1 2 1
la misma tendencia; estos tratamientos 
presentan como característica en común que en 
el primero y el tercero se utilizó 15 kg de roca 
fosfórica mientras que en el segundo 30 kg de 
roca y en cuanto a los otros componentes como 
el tipo de residuo vegetal y el tipo de estiércol no 
guardan ninguna relación, lo que podría sugerir 
que estos componentes intervienen en 
p r o p o r c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  p a r a  l a  
descompos ic ión  de  o t ra  p roporc ión  
determinada de roca y que cuando ésta
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sobrepasa la relación sólo se descompone 
hasta establecer un equilibrio en función a los 
2
otros componentes, Dorronsoro .
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